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ских умений и навыков гармонизации мелодии и баса, анализа гармони-
ческой вертикали в произведениях разных стилей и жанров.  
Гармония интегрирует различные стороны профессиональной му-
зыкальной культуры студентов (эстетическую, эмоциональную, интел-
лектуальную, нравственную, ценностную), формируя музыкальный вкус 
бакалавров педагогического образования. Данная учебная дисциплина 
выявляет творческий потенциал студентов, приобщает их к системе об-
щечеловеческих, культурных ценностей и традиций, развивает культуру 
чувств, обогащает опыт профессиональной деятельности современного 
музыканта [2, с. 4]. 
В процессе изучения гармонии студент должен: овладеть теорети-
ческими знаниями и практическими умениями по гармонии; освоить ком-
плекс практических умений и навыков построения и анализа гармониче-
ской вертикали в соответствии с логикой голосоведения 
и функциональными закономерностями; освоить историческую логику 
развития гармонического мышления, а также функциональную, образно-
смысловую и формообразующею природу гармонических оборотов. 
Традиционные методы, формы и средства обучения гармонии сего-
дня успешно дополняются компьютерными и иными информационными 
технологиями, позволяющими наиболее эффективно организовать как 
аудиторную, так и самостоятельную работу, при которой каждый студент 
может легко ориентироваться в учебно-тематическом плане дисциплины, 
осваивать ее материал в подходящем для себя темпе, быстро овладевать 
музыкально-теоретической информацией, использовать мультимедиа при 
гармоническом анализе музыкальных фрагментов для их комплексного 
(аудио- и нотографического) восприятия, гармонизовать мелодию и бас с 
помощью нотографических программ и т.д. 
Теория и практика применения современных информационных 
и коммуникационных технологий в образовании представлена в работах 
Долинер Л.И., Захаровой И.Г., Смирнова В.А. и др. Вопросы использова-
ния музыкально-компьютерных технологий в музыкально-
педагогическом образовании освещаются в трудах Горбуновой И.Б., Кор-
дюковой Л.В., Нежинской Т.А., Приваловой С.Ю. и др. 
Следует подчеркнуть, что информационная технология обучения – 
это определенная логика организации учебно-познавательного процесса 
с использованием компьютерных и других информационных средств, 
направленная на достижение целей подготовки профессионалов, активное 
включение обучаемых в сознательное освоение содержания образования, 
обеспечение мотивации, творческое овладение основными способами бу-
дущей профессиональной деятельности (И.М. Агибова) [1, с. 1496]. 
Одним из современных средств обучения гармонии студентов-
бакалавров может стать электронный курс лекций. 
Курс лекций – это учебно-теоретическое издание (совокупность от-
дельных лекций), освещающее и дополняющее содержание учебной дис-
циплины [9]. 
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Электронный курс лекций представляет собой электронное сред-
ство обучения, созданное с использованием мультимедийных технологий 
и включающее модули с текстами лекций автора по отдельным темам или 
курсу в целом. Он может быть дополнен вопросами и заданиями, глосса-
рием, хрестоматией с музыкальными фрагментами для гармонического 
анализа, методическими рекомендациями по анализу и гармонизации ме-
лодии и баса. 
Однако эффективное применение электронного курса лекций как 
средства обучения студентов-бакалавров на занятиях по «Гармония» тре-
бует определения и выполнения специальных педагогических условий. 
Педагогические условия изучены В.И. Андреевой, Н.М. Яковлевой, 
Н.В. Ипполитовой, С. А. Дыниной и др. 
А.Я. Найн определяет педагогические условия как совокупность 
объективных возможностей содержания, форм, методов, средств 
и материально-пространственной среды, направленных на решение по-
ставленных задач [8, с. 44-49]. 
В рамках исследования на кафедре музыкально-компьютерных тех-
нологий ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» были разработаны и апробированы про-
граммно-методические, педагогические, технологические и материально-
технические условия применения электронного курса лекций по гармо-
нии при обучении студентов-бакалавров в области музыкально-
компьютерных технологий. 
Программно-методические условия предполагали:  
1) соответствие электронного курса лекций специфике конкретной 
дисциплины и содержанию учебной программы по гармонии для бака-
лавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиля «Музыкально-компьютерные технологии» [2, с. 2]; 
2) включение в курс лекций блока контрольных вопросов для само-
проверки и практических заданий для формирования необходимых уме-
ний и навыков; 
3) применение музыкальных нотографических и аудио фрагментов 
с учетом специфики музыкально-теоретической дисциплины. 
Основой для составления конспекта лекций по отобранным нами 
темам стал учебник по гармонии И.И. Дубовского и других соавторов [4]. 
Практические задания и контрольные вопросы были взяты из «Лабора-
торного практикума по гармонии» [7]. 
Педагогическое условие применения электронного курса лекций по 
гармонии означало необходимость информационно-компьютерной гра-
мотности преподавателей-теоретиков при разработке содержания совре-
менного электронного средства обучения. 
Как отмечает И.Г. Захарова, качественный рост педагогического 
профессионализма основан не только на фундаментальных знаниях 
в избранной области, в педагогике и психологии, но и на общей культуре, 
включающей информационную [5, с. 5]. 
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менного электронного средства обучения. 
Как отмечает И.Г. Захарова, качественный рост педагогического 
профессионализма основан не только на фундаментальных знаниях 
в избранной области, в педагогике и психологии, но и на общей культуре, 
включающей информационную [5, с. 5]. 
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Технологические условия были связаны с реализацией ряда после-
довательных этапов создания электронного курса лекций по гармонии: 
составление конспектов лекций, создание дизайна курса, программирова-
ние гипертекстового документа, набор примеров в нотографическом ре-
дакторе, оформление контрольных вопросов и практических заданий, со-
единение всех материалов в один проект, первичная апробация курса на 
занятиях по гармонии и его доработка. 
Кроме того, технологические условия предполагали учёт особенно-
стей и отличий электронного вида изданий от печатного и решение сле-
дующих проблем:  
1) размещения и оформления текстового и графического материла 
на рабочей поверхности экрана с учётом размера этой поверхности, ис-
пользования признака цветности и субъективной реакции пользователей 
на эти элементы;  
2) ориентации и перемещения пользователя внутри электронного 
издания, включая овладение различными уровнями материала 
и перемещение между ними, фиксацию своих шагов в процессе изучения 
содержания электронного курса для обеспечения возможности контроля 
и статистических исследований (В.А. Вуль) [3, с. 267]. 
Материально-техническое обеспечение данной учебной дисципли-
ны как педагогическое условие применения электронного курса лекций 
по дисциплине «Гармония» предполагало оснащение аудитории для заня-
тий персональными компьютерами, мультимедийным проектором, элек-
тронной мультимедийной доской, а также использованием вспомогатель-
ных программ-плагинов для слушания звуковых примеров. 
Проведённое исследование показало, что предложенные педагоги-
ческие условия необходимы и достаточны для эффективного применения 
электронного курса лекций на занятиях по дисциплине «Гармония». Ре-
зультаты исследования могут с успехом применяться при разработке 
электронных курсов не только по музыкально-теоретическим, но и дру-
гим профильным дисциплинам при подготовке бакалавров в области му-
зыкально-компьютерных технологий. 
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Цель данной статьи – рассмотреть проблемы, порожденные совре-
менными социально- экономическими процессами. Кроме того, в статье 
освящаются новые тенденции в сфере образования, которые появились 
под влиянием этих процессов.  
Отечественное образование в данный период времени переживает 
эпоху кризиса [6, с. 3]. Для того, чтобы обозначить конкретные проблемы 
в области преподавания иностранного языка, необходимо охарактеризо-
вать самые яркие особенности переживаемого нами периода истории. В 
связи с этим обратимся к данным таких смежных наук, как культурология 
и философия.  
Одним из характерных признаков переживаемого нами кризиса яв-
ляется наше безразличие и усталость, вечная нехватка времени и сил, как 
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